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卒業論文要旨
1.研究の背景 
1-1 社会的背景 と研究の要因 
ここ数年，訪日外国人が増え続けている。2017 年 1月～11

































































































































































 日本 韓国 台湾 
雑誌名 VERY  Women Sense(우먼센스)  BEAUTY 大美人  
ターゲット 30 代〜40 代女性 30 代〜40 代女性 30 代 OL 女性  
価格 720 円（667 円＋税） 8,900 ウォン(約 887 円) 100NT ドル(約 365 円) 
発行出版社 光文社 ソウル文化社 美人文化事業股份有限公司 
形態 月刊誌 月刊誌 月刊誌 
言語 日本語 朝鮮語(ハングル)  中国語(繁體字) 










表 1 各国対象雑誌比較表 
図 1 左:「VERY」 中央:「Women Sense(우먼센스)」 右:「BEAUTY 大美人」 
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